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Ofício Circular nº 33/2015/CUn  
Florianópolis, 9 de dezembro de 2015. 
 
 
Aos(Às) Senhores(as) Conselheiros(as) do Conselho Universitário 
 
 
Assunto: Convocação para sessão extraordinária do Conselho Universitário 
 
   
Senhores(as) Conselheiros(as), 
 
De ordem da Senhora Presidenta, convocamos Vossas Senhorias para a sessão 
extraordinária do Conselho Universitário a realizar-se no próximo dia 11 de dezembro, sexta-
feira, às 14h, na sala Professor Ayrton Roberto de Oliveira, com a seguinte ordem do dia:  
 
 
1. Processo nº 23080.035472/2015-21 
Requerente: Joana Maria Pedro 
Assunto: Apreciação da minuta de Resolução Normativa que regulamentará a 
validação de certificados de pós-graduação lato sensu e de diplomas de pós-graduação 
stricto sensu no âmbito da Universidade Federal de Santa Catarina 
Relator: Conselheiro Paulo Antunes Horta Junior 
 
2. Processo nº 23080.014870/2015-11 
Requerente: Norival Moreira de Oliveira 
Assunto: Apreciação do requerimento de reconhecimento de Notório Saber, de acordo 
com o que rege a Resolução nº 055/CEPE/1992  
Relator: Conselheiro Edison Roberto de Souza  
 
3. Processo nº 23080.066400/2015-25 
Requerente: Apufsc-Sindical 
Assunto: Apreciação dos documentos encaminhados pela Apufsc-Sindical referente ao 
resultado da consulta informal realizada junto aos docentes  
Relator: Conselheiro Gregório Jean Varvakis Rados  
 
4. Processo nº 23080.073340/2015-05 
Requerente: Comissão Eleitoral/COMELEUFSC/2015 
Assunto: Apreciação do Relatório Final da Comissão Eleitoral/COMELEUFSC/2015 
referente à consulta informal para escolha de Reitor(a) e Vice-Reitor(a) da 
Universidade Federal de Santa Catarina 
Relator: Conselheiro William Barbosa Vianna  
 
 
 
 
 
 
 5. Processo nº 23080.073337/2015-83 
Requerente: Gabinete da Reitoria 
Assunto: Apreciação da minuta de Resolução que dispõe sobre as normas que 
regulamentam o processo de escolha dos candidatos para composição das listas 
tríplices para nomeação do Reitor e Vice-Reitor da Universidade Federal de Santa 
Catarina 
Relatora: Conselheira Elisete Dahmer Pfitscher  
 
6. Processo nº 23080.071965/2015-24 
Requerente: Paulo Pinheiro Machado 
Assunto: Apreciação do documento que trata das denúncias envolvendo antropólogos e 
servidores da Universidade Federal de Santa Catarina, apresentadas no requerimento 
pela criação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) nas investigações sobre a 
FUNAI e o INCRA 
Relator: Conselheiro Juares da Silva Thiesen  
 
7. Informes gerais. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
JULIANA CIDRACK FREIRE DO VALE 
Secretária Geral dos Órgãos Deliberativos Centrais 
 
 
